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Zusammenfassung auf Deutsch. 
Volltext auf Französisch in Annuaire suisse de politique de développement: 
„Firmes transnationales : instruments du développement ou instruments de pouvoir ?”,
http://aspd.revues.org/1287.
„Bibliographie : effets des activités des firmes transnationales dans les pays en voie de
développement”, http://aspd.revues.org/1288.
„Liste annexe : ouvrages et articles sur l’internationalisation de l’économie suisse ou
sur certains secteurs spécifiques”, http://aspd.revues.org/1289.
RÉSUMÉS
Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die Literatur, die sich mit den Auswirkungen
der Tätigkeit der schweizerischen transnationalen Firmen in den Entwicklungsländern befasst.
Der erste Teil des Artikels versucht, die wichtigsten Merkmale der Literatur (Auswirkungen der
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transnationalen Firmen auf Beschäftigung und Ausbildung, Beziehungen zu den Nationalstaaten,
usw.) aufzuzeigen und die Literatur in den Rahmen der in den letzten zwanzig Jahren in der
Schweiz aufgetretenen Kontroversen zu stellen.
Das Literaturverzeichnis im zweiten Teil umfasst Werke und Artikel aus Fachzeitschriften über
die  Auswirkungen der  transnationalen Unternehmen in den Entwicklungsländern,  welche im
Zeitraum von 1980 bis Juli1988 erschienen sind. Bei der Auswahl wurden weder die Folgen für die
Schweizer  Wirtschaft  noch  Beschreibungen  transnationaler  Firmen  ohne  Bezug  auf  ihre
Aktivitäten in den Entwicklungsländern berücksichtigt.
In  einem  Zusatzverzeichnis  werden  allgemeinere  Werke  über  die  Internationalisierung  der
Schweizer  Wirtschaft  oder  über  für  die  Schweiz  wichtige  Wirtschaftsbereiche,  ohne  direkte
Bezugnahme auf die Schweiz oder die Entwicklungsländer, aufgeführt.
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